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MOTTO 
 ُهَمَلَّعَو َنآْرُقلْا َمَلَّعَت ْهَم ْمُكُرْيَخ 
( )
*1
 
  
                                                          
*
 Fahmi Amrullah, Ilmu Al-Quran Untuk Pemula, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 
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ABSTRAK  
Skripsi dengan judul “Upaya Ustadz Dalam Memotivasi Belajar Baca Al-
Qur’an di TPQ Ma’hadul Ilmi Wal Amal Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu 
Kabupaten Tulungagung” ditulis oleh Zaenuddin, NIM 3211113181, pembimbing 
Dr. As'aril Muhajir, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Upaya, Ustadz, Motivasi 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi sekarang ini 
adalah rendah motivasi baca Al-qur’an pada anak-anak merupakan permasalahan 
yang utama. Sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan Pendidikan Agama 
kususnya baca Al-Qur’an. Padahal pendidikan agama pada masa sekarang 
sangatlah penting dan berguna bagi kaum-kaum muda yang masih mencari jati 
diri mereka. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 
TPQ Ma’hadul Ilmi Wal Amal Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu 
Kabupaten Tulungagung sebagai kajian ilmiyah untuk menggali hal-hal yang 
lebih dalam lagi. 
Fokus dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya ustadz 
dalam memotivasi belajar baca Al-Qur’an di TPQ Ma’hadul Ilmi wal Amal Desa 
Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung (2) Faktor apa yang 
menjadi penghambat dan pendukung ustadz dalam memotivasi baca Al-Qur’an di 
TPQ Ma’hadul Ilmi Wal Amal Moyoketen Tulungagung. Adapun yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui upaya ustadz dalam 
memotivasi baca Al-Qur’an di TPQ Ma’hadul Ilmi wal Amal Desa Moyoketen 
Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung (2) untuk mengetahui faktor 
penghambat dan pendukung ustadz dalam memotivasi baca Al-Qur’an di TPQ 
Ma’hadul Ilmi Wal Amal Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten 
Tulungagung 
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dalam 
pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan 
wawancara mendalam dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan 
data dengan trianggulasi, ketekunan pengamatan, dan memperpanjang 
pengamatan. Untuk tahap penelitian menggunakan tahap pra lapangan, tahap 
pelaksanaan, tahap analisis data dan tahap penyelesaian. 
Hasil penelitian mengungkapkan motivasi baca Al-Qur’an kepada anak-
anak TPQ Ma’hadul Ilmi Wal Amal Moyoketen Tulungagung. (1) Motivasi baca 
Al-Qur’an yang digunakan kepada para santri antara lain: memberi nilai, cerita 
islami, mengadakan kompetisi, membuat suasana belajar yang menyenangkan, 
memberi tugas dirumah, memberi sanjungan. (2) Faktor penghambat dalam 
memotivasi baca Al-Qur’an yaitu: kurangnya waktu mengajar, intelegensi yang 
rendah, anak-anak ikut les/kursus, orang tua kurang perhatian. Sedangkan faktor 
pendukung dalam memotivasi baca Al-Qur’an adalah: lingkungan yang kondusif, 
mudah merekrut ustadz, sarana dan prasarana memadahi, terdapat masjid Jamik 
dan pondok Pesantren. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title " Teacher Efforts In Motivating Learning to Read the 
Qur'an in TPQ Ma'hadul Ilmi Wal Amal Village. Moyoketen districts. Boyolangu 
District. Tulungagung "written by Zaenuddin, NIM 3211113181, supervisor Dr. 
As'aril Muhajir, M.Ag. 
Keywords: Effort, Teacher, Motivation 
This research was motivated by a phenomenon that occurs today is the low 
motivation read the Qur'an in children is a major problem. Most people do not 
care for Religious Education kususnya read the Qur'an. Though religious 
education at the present time is very important and useful for the families of 
young people who are still searching for their identity. Departing from these 
problems researchers interested in studying TPQ Ma'hadul Ilmi Wal Amal 
Village. Moyoketen districts. Boyolangu District. Tulungagung as of scientific 
studies to explore things more deeply. 
This research was motivated by a phenomenon that occurs today is the low 
motivation read the Qur'an in children is a major problem. Most people do not 
care for Religious Education kususnya read the Qur'an. Though religious 
education at the present time is very important and useful for the families of 
young people who are still searching for their identity. Departing from these 
problems researchers interested in studying TPQ Ma'hadul Ilmi Wal Amal 
Village. Moyoketen districts. Boyolangu District. Tulungagung as of scientific 
studies to explore things more deeply. 
In this research using descriptive qualitative method, the data collection 
methods of observation, documentation, and interviews with analysis data 
reduction, data presentation and conclusion. The study also checked the validity 
of the data by triangulation, perseverance observation, and extend the 
observations. For the research phase using the pre field, implementation, data 
analysis stage and the stage of completion. 
Results of the study revealed the motivation read the Quran to children 
TPQ Ma'hadul Ilmi Wal Amal Moyoketen Tulungagung. (1) Motivation read the 
Qur'an are used to the students include: marking, Islamic stories, holding 
competitions, create fun learning environment, giving tasks at home, give praise. 
(2) inhibiting factor in motivating reading the Qur'an, namely: the lack of teaching 
time, low intelligence, the children participated les / course, parents are less 
attentive. While supporting factors in motivating reading the Qur'an is: a 
conducive environment, easy to recruit teachers, facilities and infrastructure there, 
there is a mosque and Islamic Schools. 
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